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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PRESIDÊNCIA 
 
RESOLUÇÃO Nº 11, DE 27 DE AGOSTO DE 2004 
 
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da atribuição que lhe é 
conferida pelo art. 21, inciso XX, do Regimento Interno, ad referendum do Conselho de 
Administração, resolve: 
 
Art. 1º Criar a Subsecretaria de Transportes, na estrutura orgânica da Secretaria de 
Administração e Finanças. 
Art. 2º Transferir a Seção de Transporte, a Seção de Movimentação e Controle de 
Veículos e a Seção de Oficina Mecânica, da Subsecretaria de Logística de Serviços 
Gerais, para a Subsecretaria de Transportes. 
Art. 3º Alterar a denominação da Subsecretaria de Logística de Serviços Gerais para 
Subsecretaria de Serviços Gerais. 
Art. 4º Transformar um cargo em comissão de Assessor "A", código CJ-2, do Gabinete 
da Secretaria de Administração e Finanças, em Subsecretário, no mesmo código, 
destinando-o à unidade ora criada. 
Art. 5º Transferir um cargo em comissão de Assessor "B", código CJ-1, do Gabinete da 
Secretaria de Segurança Institucional, para a Subsecretaria de Transportes. 
Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as 
disposições em contrário. 
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